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L’étranger… si proche, si loin 
•  Pas de Ministère de l’enseignement supérieur 
•  Plusieurs niveaux administratifs : 
–  fédéral (écoles polytechniques, bibliothèque nationale) 
–  cantonal (12 universités) 
–  Régional (6 hautes écoles) 
–  Communal (bibliothèques publiques) 
•  Un réseau dense de bibliothèques 
•  Une grande autonomie des acteurs 
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L’étranger… si proche, si loin (2) 
•  PolDoc : Initiatives locales, nationales et de réseaux 
–  Polac : BCU Lausanne 
–  Statistiques d’acquisition : réseau RERO 
–  E-Helvetica : Bibliothèque nationale 
–  Seals : E-archiving du consortium suisse des BU 
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Quelques comparaisons 
•  France, Suisse, Amérique du Nord 
Sources : ESGBU (F), ARL Stats (USA+CAN), OFS (CH). 2005. 
Suisse France USA+CAN
(hors HES) (IUFM inclus) Membres ARL
Nombre de bibliothèques universitaires 14 158 113
Utilisateurs actifs (total personnes) 223'156 1'722'578 --
Equivalents plein temps (total postes) 1'033 7'446 27'020
Total des dépenses courantes 112'559'756 209'217'422 2'683'008'943
Frais d'acquisition de documents 29'027'099 118'161'779 1'080'558'152
dont sur support électronique 6'742'854 22'293'189 680'774'492
Offre totale (documents) 31'143'451 52'730'947 458'151'678
Accroissement (documents) 533'677 1'824'208 7'523'034
Total prêts 3'439'162 23'571'705 70'281'761
prêts envoyés à d'autres bibliothèques 162'253 -- 4'470'544
prêts reçus d'autres bibliothèques 87'431 482'417 3'278'309
Articles 289'467 -- --
Prix en Euros
Fort 
% 
Fort 
% 
Fort 
% 
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Tendances (lourdes) 
•  Edition 
–  Concentration : Blackwell + Wiley, CSA + Proquest 
–  E-books : 200.000 titres. Bientôt 15 Mios ? (Google Print) 
•  Ressources électroniques 
–  % de plus en plus important des dépenses en BU (30 -> 80%) 
–  Les « block busters » font oublier les « petits » produits 
•  Biosis --> Pubmed 
•  Pascal --> Web of Science / Scopus 
•  Bases bibliographiques --> Portails d’éditeurs (IEEEXplore, SD, …) 
•  Universalis --> Wikipedia 
–  L’accès googelisé. Cf ci après. 
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La question de l’accès… Googelisé 
Bibliothèque X 
Fournisseur Y 
Web 
Lecteur, chercheur d’information 
Moteur de recherche 
Notre offre 
est une très 
petite partie 
du grand TOUT 
Mais on peut 
la rendre 
très visible 
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Tendances (lourdes ?) (2) 
•  Modèles économiques inaboutis, mais en progrès 
–  E-books très difficiles à acheter et à signaler 
–  Pay per view pour les articles encore peu développé 
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Tendances (lourdes ?) (3) 
•  Evaluation comparative normalisée et automatisée 
–  « Collection assessment » : Worldcat Collection analysis / Blackwell Lib Dynamics 
–  Mesure de l’usage : Digiqual / COUNTER / SUSHI 
–  Mesure de la satisfaction : LIBQUAL 
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La question de l’offre commerciale 
•  Les éditeurs vendent des revues 
–  Les chercheurs veulent des articles 
•  Les éditeurs vendent des packages 
–  Les lecteurs veulent des documents 
•  Comment réagir ? 
•  Comment acquérir ? 
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Gagner en flexibilité : La BU est une interface 
Utilisateur Bibliothèque universitaire Organisation nationale 
Accède en chaque point 
du territoire à une offre 
de base 
Délègue l’achat de ressources 
d’importance nationale 
Participe à leur financement 
JISCcollection (GB) 
Finelib (FI), 
E-Lib.ch (CH) 
CNRS (F) 
Archive sur la durée les 
documents produits localement 
(archive institutionnelle) ou les 
documents qu’elle est seule à 
posséder (numérisation) 
Archive sur la durée les 
documents acquis pour la 
communauté (revues des 
grands éditeurs) 
Trouve les ressources 
proposées par la BU via 
ses outils de recherche 
habituels 
(l’anti ENT ou l’anti 
METALIB en quelque 
sorte…) 
Maîtrise le signalement et la 
gestion des ressources 
électroniques dans l’OPAC, dans 
Google, dans ses bases de 
données (résolveur) 
Maîtrise sa visibilité sur le web 
(afficher son logo partout) 
Peut obtenir rapidement 
les documents 
électroniques à l’unité 
Mène une PolDoc « pilotée par 
l’utilisateur » 
-  PEB en PDF « automatisé » 
-  Licences d’achat à l’unité 
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Conclusion : Du rêve d’un individu … 
Mardi 21 Sept 2010, 
Ce matin en entrant dans mon bureau, j’ai le sentiment que 
•  Ma mission est de faciliter la navigation de mes utilisateurs 
dans l’hypertexte scientifique constitué des millions de 
documents reliés entre eux par les citations/liens sur le web. 
•  En 2 ans, pour toute la documentation électronique, le 
concept d’« offre flexible » a supplanté celui de « collection ». 
•  La valeur ajoutée de ma BU vient de sa capacité 
à fournir IMMEDIATEMENT n’importe quel document 
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… Au rêve d’une communauté 
•  Notre équipe d’acquéreurs a trouvé les moyens de lever les 
barrières d’accès à CHAQUE e-document : 
–  Nous avons poussé nos fournisseurs à nous vendre des e-articles, 
des e-chapitres et des e-livres, en remplacement des revues et 
des packages. 
–  En déc 2008, nous avons délégué à une institution nationale 
l’acquisition et la gestion des e-ressources communes (grandes 
revues, grandes bases de données, e-manuels) 
–  Désormais notre BU peut se concentrer sur une PolAc de niches : 
notre archive institutionnelle marche bien et nous avons 
commencé à numériser nos collections rares et précieuses 
•  Les résultats de la 2ième enquête DigiQual.fr nous confirment 
que c’est ce que nos lecteurs attendaient. 
